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摘要 微生物代谢产物是药物 的重要来源 之 一
,
然 而 采用传统 的分 离培养筛选的手段 仅能对 不





并从 中寻找新的药物和活 性次生代谢产物 实






















对卵巢癌细 胞具 有明显 的生长抑制作用















































瘤 中 以上 的实体瘤 的治疗未能达到满意效果
,
因此抗肿瘤新药筛选在肿瘤治疗 中占重要地位 南









通过构 建 记 或细 菌人













极端环境中 本文构建 了南极土壤样品的宏基 因组
的 文 库
,
并 采用 指示 菌株 的差 异性
修复试验 户 〕作为抗肿瘤活性物质的筛























胞库提供 低 熔 点琼 脂糖 酶 购 自 公 司
和
购 自 公 司
连接 酶购 自 公 司 消毒过 滤膜装 置 购 自
公司
南极沉积 物 样 品取 自中 山 站排 污 口
,
样 品 于





































直至抽提液 中的杂蛋 白消失 总




























































































































































以 阿霉素作为 阳性 对照
,




















用于生物量较低 的极端环境 样品 实验结果表 明
,






利用 法对环境样 品 文库进行功
能筛选
,
发现 个克 隆子 的发酵液和 离心后 的上





































后即可达到最高活性 在 阳性对照实验 中
,








表 克隆子 和 不 同培养时间的发酵液及上清
























每 拌 包装后 的重





所构建 的 记 宏基因组文库包装
效率为





















此时发 酵液和上 清 的抑菌活性 抑菌圈 直
































































































































世 界各 国采用 土 壤
、




















‘ 〕、 〔, 〕等 等
从土壤宏基 因组文库 中利用 方法扩增获得 了
多个新 的抗 生 素合成 途 径 关键 酶一聚酮 合成酶基
因 本研究所构建的南极深海沉积物宏基 因组文库
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